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PERENCANAAN TUBUH EMBUNG BULUNG  
DI KABUPATEN BANGKALAN 
 
Oleh : 




 Desa Bulung (Dusun Bulung barat dan Bulung tengah), Kecamatan Klampis, 
Kabupaten Bangkalan, merupakan desa terisolir di daerah pengaliran sungai (DAS) 
yang belum terjangkau dan belum menikmati akan adanya sir baku layak minum, 
sehingga masih terjadi desa-desa tertinggal. Salah satu cirri desa tertinggal adalah 
sulitnya memperoleh air untuk berbagai kebutuhan, seperti air untuk keperluan 
sehari-hari, air untuk irigasi dan air untuk kebutuhan lainnya. Untuk itu sebagai 
alternatif pemecahan masalah dalam penyediaan air, berdasarkan pada bentuk 
topografi dan curah hujan daerah tersebut adalah dengan menbangun embung untuk 
sarana tendon air dengan ukuran relatif kecil yang difungsikan sebagai penampung 
air yang biasa digunakan dipergunakan sslama musim kemarau. Setelah dilakukan 
analisa serta serta perencanaan dapat diketahui bahwa kebutuhan air baku Embung 
Bulung pada tahun perencanaan 2025 adalah sebesar 448,86 m³/hari. 
 Dan dari analisa diatas Embung Bulung ini didesign dengan tubuh embung 
type tanah homogen dengan elevasi dasar sungai +25,00 dan menggunakan 
Q100=13,66 m³/dt. Darui perencanaan didapat hasil sebagai berikut : elevasi 
MOL=+25,80, elevasi NWL=+29,05, elevasi HWL=+29,30. Demensi tubuh embung 
dengan panjang 38,26m, lebar Main Dam :  3,65m dan tinggi embung 6,3m. 
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1.1 Latar  Belakang 
Embung adalah bangunan air yang mempunyai fungsi utama untuk 
menampung dan mengontrol suatu debit air yang sengaja dibuat untuk meningkatkan 
taraf muka air. Kolam embung akan menyimpan air di musim hujan, dan kemudian 
air tersebut dimanfaatkan oleh suatu desa hanya selama musim kemarau untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk irigasi dan untuk kebutuhan lainnya. Jumlah 
kebutuhan tersebut akan menentukan tinggi tubuh embung, dan kapasitas tampung 
embung. 
Desa Bulung (Dusun Bulung Barat dan Bulung Tengah), Kecamatan Klampis 
Kabupaten Bangkalan merupakan desa terisolir di daerah aliran sungai (DAS) yang 
belum terjangkau dan belum menikmati akan adanya air baku layak minum, sehingga 
masih terjadi desa-desa tertinggal. Salah satu ciri desa tertinggal adalah sulitnya 
memperoleh air untuk berbagai kebutuhan, seperti air untuk kaperluan sehari-hari, air 
untuk irigasi dan air untuk kebutuhan lainnya. Lokasi daerah tertinggal pada 
umumnya adalah pada daerah dataran-dataran tinggi yang sempit dengan kondisi 
geologi daerahnya yang merupakan batuan-batuan atau kapur. Sehingga secara 
praktis kebutuhan air yang didapatkan adalah dari air hujan saja. Mengingat 
masyarakat di daerah tersebut mengandalkan penghasilan dari areal persawahan dan 
jika musim kemarau datang warga sekitar menjadi kesulitan mendapatkan air karena 
tidak adanya tampungan air disekitar lokasi. Sedangkan kondisi air permukaan dan 
topografi dari daerah tersebut pada umumnya tidak memungkinkan untuk di bangun 
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konstruksi bangunan-bangunan pengairan yang besar. Untuk itu sebagai alternatif 
pemecahan masalah dalam penyediaan air, berdasarkan pada bentuk topografi dan 
curah hujan daerah tersebut adalah dengan membangun embung untuk sarana tandon 
air dengan ukuran relative kecil yang difungsikan sebagai penampung air yang biasa 
dipergunakan selama musim kemarau. Sehingga dengan dibangunnya embung ini 
dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan diharapakan juga dapat 
menstabilkan kembali perekonomian warga Bulung yang sebagian penduduknya 
selama ini mengandalkan hasil perekonomian dari pertanian. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang yang 
dijelaskan diatas, adalah : 
1.  Berapa kebutuhan air bersih di Desa Bulung ? 
2. Bagaimana dimensi tubuh embung yang direncanakan ? 
3.  Bagaimana stabilitas tubuh embung terhadap gaya–gaya yang bekerja pada   
embung ? 
 
1.3 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari dibangunnya Embung Bulung ini adalah : 
1.  Untuk merencanakan suatu Embung. 
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1.4 Batasan Masalah 
Dalam tugas akhir ini masalah  yang akan dibahas  meliputi : 
1. Perencanaan dimensi embung. 
2. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan mulai dari tahun 
1993  sampai tahun  2009 (17 tahun). 
3. Peninjauan stabilitas embung terhadap gaya–gaya yang bekerja. 
4. Tidak menghitung atau merencanakan pelindung tubuh embung dengan 
geotekstil (type benftofit). 
5.  Tidak membahas segi ekonominya. 
6. Data hanya terbatas pada data sekunder. 
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